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传唤第三人 )集中体现在5联邦德国行政法院法 6 ( 1960)第
65条和第 66条,囊括了行政诉讼第三人的范围、类型、诉





唤其参加诉讼 (必要传唤 ) , , 0 [ 1]





















(第 65条第 2款 ), 这时的传唤就是一种必要传唤。这种情
形也就是: 只有通过判决同时直接或强制性地形成、确认或
变更第三人的权利, 法院才可能有效的作出判决。0 [ 2]这里
说的是必要传唤之第三人。
/除了依据行政法院法第 65条第 2款进行传唤, 只要
诉讼尚未具有既判力地终结, 或者尚未拘束于上一审级, 法
院还可以传唤权益会受到判决影响的其他人 (简单传唤或
选择性传唤 ) 。但此处的前提也是: 案件中涉及的, 必须是
被传唤人自己的私法或者公法上的权益。也就是说, 纯粹
为了第三人的权利或其权利反射的普通上诉是不够的 (例
如:在反对 -脱衣舞表演 . 禁令的诉讼中, 不传唤某个女演
员 )。0 [2]这里说的是简单传唤 (选择性传唤 )之第三人。
二、日本行政诉讼第三人制度
(一 )法律规定
日本5行政案件诉讼法6 ( 1962年 )第 22条规定: / 1.
因诉讼结果致侵害第三人之权利时, 法院得因当事人或该




法第 62条之规定 (按: 必要之共同诉讼人之地位 )。 5. 依
第一项规定由第三人请求参加时, 准用民事诉讼法第 68条
之规定 (按: 参加人之参与诉讼 )。0 [3]




























厅诉讼参加 (第 23条 )。0 [4]
(四 )法律地位
第三人作为诉讼参加第三人的情形, 根据 5行政案件









台湾地区5行政诉讼法 6 ( 1975)第 7条规定: /行政诉
讼之当事人, 谓原告、被告及参加人。0 [ 6]
同法第 8条规定: /行政法院得命有利害关系之第三
人参加诉讼, 并得因第三人之请求, 允许其参加。0 [ 6]
台湾地区5行政诉讼法6 ( 1998)第 41条规定: /诉讼标
的对于第三人及当事人一造必须合一确定者, 行政法院应
以裁定命该第三人参加诉讼。0
同法第 42条规定: / 1.行政法院认为撤销诉讼之结果,
第三人之权利或法律上利益将受损害者, 得依职权命其独
立参加诉讼, 并得因该第三人之声请, 裁定允许其参加。 2.
前项参加, 准用第三十九条第三款之规定。参加人并得提



















关以外之其他行政机关辅助参加诉讼, 确有必要0 [ 7]。而




护 .请求权, 故应予删除。0 [ 7]
(三 )法律地位
首先, 需要明确的是, 根据5行政诉讼法 6第 23条规
定,仅独立参加人具有当事人法律地位,而辅助参加人不属



































讼法4若干问题的解释 6第 23条第 2款: /应当追加被告而
原告不同意追加的, 人民法院应当通知其以第三人身份参
加诉讼。0






























三人、预决性利害关系第三人 [ 12], 马怀德则提出权利关系
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